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RESUMEN 
 
En el presente estudio se trabajó en la elaboración y validación de una prueba de 
procesamiento auditivo central, específicamente en sus habilidades de 
procesamiento temporal. Para ello se desarrolló un set de pruebas que evalúan 
habilidades relacionadas a los patrones temporales de la audición, a nivel del 
sistema nervioso central. Para el estudio de esta prueba, se realizaron 
aplicaciones de forma individual en alumnos de la carrera de fonoaudiología de la 
Universidad de Talca. Esto se llevó a cabo en las dependencias de las clínicas 
Fonoaudiológica de la Universidad, junto con el uso de los equipos necesarios 
para realizar los exámenes audiológicos y la aplicación de la prueba en sí. Como 
finalidad este trabajo pretende que la prueba sea validada y con ello formar parte 
de los exámenes audiológicos para pesquisar patologías auditivas, que muchas 
veces no pueden ser detectadas a través de exámenes como audiometrías, 
impedanciometrías o potenciales evocados.  
